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DIÁLOGO CON ESPECIALISTA 
Esta actividad es organizada por A.D.Bi.A y tiene como propósito conversar mano a 
mano con investigadores en Didáctica de las Ciencias Naturales construyendo un colectivo en 
permanente diálogo. Se desarrollan semanalmente en forma virtual según cronograma. 
Más información: 
http://adbia.org.ar/dialogo-con-especialistas/
SEMINARIO TALLER VIRTUAL ¿POR QUÉ NO ESCRIBIMOS LOS PROFESORES?
Organizado por A.D.Bi.A 
Más información: 
http://adbia.org.ar/seminario-taller-porque-no-escribimos-los-profesores/
 III JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA A NIVEL TERCIARIO
9 al 11 de noviembre 2019
Lugar: Montevideo, Uruguay
Más información: : biologiajornadas2019@gmail.com
V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y IV JORNADAS DE 
PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL PROFESORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 
DE LA FCEFYN – UNC  
14 y 15 de noviembre 2019
Lugar: Córdoba, Argentina
Organizado por la FCEFyN-UNC y ADBiA
En el marco de este evento tendrá lugar la Asamblea Anual ordinaria de ADBiA
Más información: http://www.inv.educeva.efn.uncor.edu/?page_id=388 
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V CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE 
LAS CIENCIAS
16 al 18 de junio 2020
Lugar: Barranquilla, Colombia
Más información: vcongreso_redlad@uninorte.edu.co
 VII SEMINARIO IBEROAMERICANO CTS (VII SIACTS). VEINTE AÑOS DE 
AVANCES Y NUEVOS DESAFÍOS EN LA EDUCACIÓN CTS PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
25 al 27 de junio de 2020
Lugar: Universitat de València (España)
Más información:  https://congresos.adeituv.es/cts2020/ficha.es.html
 XIV JORNADAS NACIONALES Y IX CONGRESO INTERNACIONAL EN 
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA
Organiza A.D.Bi.A
8 al 10 de octubre 2020
Lugar: a confirmar    http://adbia.org.ar/calendario-de-eventos-academicos/
 
